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Lincoln County L1eader
Dovoted to tho Best Interests of Lincoln County and tho Davclopmcnt of Its Resources.
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t be received on or before Octo
There heinii it further liisne.s
l.oard adjotirtual ine die.
A. (iHKl'.N,
(,'hait man Pro. Tom.
(1X1. ( 'l K It Y , ( lefk
NOTICIO OK SALK OF HONDS.
Nt.it ii K is h'icby Lriven that tho
County Comm.uncr.- - will receive
bids for Kour Thousand (S-- j uou.ihh
Dollars Linco'ii C unty "('irroit
L.l)!iisc" Bonds. Im 'rest on t! e
bonds ii per cent, j cr annum, to
date from .July lt., !"., ami pay-
able semi annually. Bonds due in
thirty years ane piyable it theoji-tio- n
of the Count v after pi veiirs.
OLOKOL CTIÍUY,
C!e:k of Board.
Tin: lollow inr named White
Oukers were draw n as iurors la(
weekloscivi' at next session of
the district court :
( i rand .Juror -- L. W. Stew art,
.1. (). N'ubour. B. L. Sliinmell.
Tho 1 it it named moved to Kan-
sas a moi i ill litio.
Petit Juror--- F. Llovd, (War
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't ,H Ail'llf, I tJ II. til 'fT,jjoliu Foryihc, Schaoller, An- -
cito Lucras and Caimero Barcia.
'"h" hII paper at Be..
m,,,r' 1 ilM'l C.V.IS. i..r
sanip e."
Major Callrey ,iy ho piitlo
on hi tpo. Major, wo lonjr miici- -
have pasitl that periotl. You arc
vl,M, older than we, ami wear
longer pants; ,t Wi. ilV(id all
t:i:ll ,v Ulkh . f
an.l siiiiiin- - in l!i- - ink. If an of
our type i caught in lie we box it
UP and e'ivo it tree lran.uui l.ii inn
, , H), (1,,lU. J.,.,,,,!,!;,,,,,.
Kin,,,,, Shaft.
It will pay you to write to Bon
Small of Kl Paso, Toxa, lor sain
plus ol vail paper.
FOB SALK.
Jjon or in re head uf 'ouil A Nu. J
stock cattle at 10i'iu h. Linpiirc
of (l o. II. Mu. ;s, While Oak.
': arc in receipt uf another let-
ter from Bev. Lane, written from
Nob. It will appear next
8uStenli for tfc LtADtB.
rOfiOETTIMi WftONG3.
Bomr KrsTí it..r n.ni.i oo rnrrliM. be. mora
fttor.fi' .1 I'tmn . r ne nn.l r.-t Itiemnn th ilimt;
Trml uinli-- f fi.r i tic if niii-- l
pi rr.im is-- u i,i i iniml Irin" III. mirel;
Tle-r- miiiiiirr. . iivii- - Cum Ii- -An I it imsl i:-- . .11 .t t u'iiif A t
!
-- Di H Mmlileo.
'MAN ()!! IiK.MON:
It I. nenrlv fnr'v yam Mni-- nil Paris
a. I'm Ian f I niii tif l r.- - iit re in
vrtai.i ;Tisly in- lioaiia-- t l!io
Imivii title I'm linn ml i ,1 h I.hvo
i.ltvnyx luel 11 loaiiia-- t to the 'leitly In
I i n i 'un i iii anilina-- ham
niri-iiri- i rc-- l lueliaat ion 11 v.itne-- s
Tniil '.( NeMe." I. L'iiiil li- l:l Vele
Nniro. umI n r.'.r.nx layn nf
tin- - grisly nnler Inn llii:. .vi'ln ); l
l.iv-.tcr- rr.lliil "Mini u IViann'' iv.-i- a
l'W 11111 1:1 the innrM.I mi. I tlio
eliusl ly tul t!n- - ntiiatnHui.i nf
I i.Tii ( i.riiii o in illi .l sIn-iM- i n il m
oin- - i:i:--- i 111 I ',e ii; ,;:are n! 1M.
l '1 i.eii' mis it tiiiie'.i of lluimi
f r:i:ilnnil in the j.lay Tim ilmimt ist
mil the ni In 1; iti-t- l the old iaa
ehinory i.f a'H l'iltilia 1I11 lliulili-- " to
tni-lea- l
'l hi- - Mini y nf tlio piny tvim tiirut-lc- , tlio
flot timieil l:r,ii-- i line finest !y hot lo
rwii.ic k.w- - son A 'i- iri:i!i n tiv.m
if uri. lien mill 1 aü.'htelilaolit. relilleil. ill
. if líamelos lift- - !;; 1 raeiolis
lcr.rn:r. belmeil nisi resju-- t ieil Ly tlio
v. ui l, hit 1:1! ritial. tva: iis;.okm.I Iiv ilov
il In t! I run. I h:l-- t of J ;v, 11 t'tio
nf hi-- : nn!'es:io:i. in li v.us
liis own i.n-.a- ui) v.enl well with lain;(nit uilli nij.lit nu. I MilitU'l lio iK: urn
eaiao mid ! n!; o; . of his victim,
mid i:::'( lied I. in In ilmisiil I.IuikI
'i'linni(,'li the illumined thcutro there
thrill-- 11 Mli-ii- i hoi-m- tlial held tlio
ciiiuiJid iii;i'.iciic'.-- t: !lÍK)iiiii!. n tho man
of Hcii-mi- H.ui.'; 11 ln::ulfiil of powder into
his rnii'ilili-- . r.'.d. in the lt:iid liht that
rose nr iiuid . tvn-- hccii tlm utrful
olmncc f:oi:i titui to moiiMcr i'ho tall,
hliin lirrurc of the phyMci,iii. (Trarcful rnd '
U;:mt i:i his neat rvi-ni- divss, sncllodli Pani h dir.u'iisioM.i. hratvny, iiinsru-l.ir- .
I iic of u huvn.-jf- l llciriili's, tvliilo
tlio fii:.h! iiuidi 111 dic.SH ch.iti;(.'d to
I he him- - hioiiMO mid hlon.l rrd cap of tho
hniisi'iilotto. The I 'ci- - i lriivrcd. too. the
Jiale, Icntiici t l.iihcncd, tho
troivs irr".v tu-- !:oio li'u; r.lmvo tho
luti.! I' 1: lü.ii'-'i-aii- t ( ti-s- . tv'.ilu.
with l d i hir in it of
I
"i n i i i' ' 1' m e rush
In ! I''V, I, pine and mnr-ler-
t'. i i'- - iipnri the lution
.1 th- seem recked wit h
In-
-i :e ;( of t !;e iti".:i::a ivr.s
.'.hi- ll'h 1:; i . t,:::. I he ' hünoiir of
l.t iiian re's .1:. !(!! he uiiiücii! e in 11
i l Ue of bin.; 1.! i;.ti'H t. v. hicli
Hot till the I. dl nf tii- - ríala 'i e j lay
s the ;;iv..!i.': t the Ai:ili''it had
KiiiHvn inr uaaiy t i v.ri.
One (act cave aa r.d-!i- ional and ex-
traneous in;.-res- in tho t'loi'iuanco.
ThoKO who k::etv the cvifh.'ii ics of tho
oity were n!ie to r.vn:,;;;::'.. the cui'iolis
nnd star'.lin;; hiu-m-s- wi.i'h l.cuiitilre. in
his niako up ra tiie hy:.i- iaa, had con-
trived to present t.i i,ue the princes of
modern hvionvc. .'.'arc Avuloa, t!io eilu-brate-
ehc!:-i:.- t a i.v.a who. a; roaiet hi:-j- jless than id years nf n.';e. had reached do
very pinnacle of proi, :.:,;(,:. ..I tau veH, who
liad Riven laws to K ieace. mid bad mudo
discoveries whii !i I r.l the pro;;-ro-
of l esperinteiil further in
Ids twenty years of lliau his
had done tvii Ida a century. So
ntrikiaf was t!m reseiahlaaro us to be. at
oneo perccit-t- and reraarked upon, both
at tho tin t perfi raiaace of tho !ay mid
ia tho public pre. s It was even thought
that Marc Avahui would take oflVusoat
this apju-opi-it- t inn if his outward
and pusr.ibly uiai;o it li;o Kubject
of a lawsuit; but the rial chuaiat
noeiaed nniUKed. and even Haltered, when
he read tho coninents of the rritiiK upon
this particular Icatureof l.i air.it ru 'a char-
acterization lie went to see the play
was interested, went aia mv Umai-tr- e
in hisdresoia room, and tank-variou- s
Ku;itfeMtions, wi ivli iiiteiibiüed tlio j;riin
realism of tlio ceno ia i!u- - l.tix ratonv
It was observed by and I y that Avalon
vrns present marly t vi-r- i.i:,ht durillo
eonio peiiod of the j.: rformaa-.'- lio
enernlly ono particular avant
Pile and kept kims-cl- (.crdil, but those
few persons who were toieo l.islace,
us he sat in tho t.ijai'.ow of tlio curtaia,
leuiaxked upon il.i ialei.t r.pressiou unj
tho keen uclb;ht he Feciacd to derivo
from the actor's mai.terly embodiment of
u most unreal tkar;a.l.r
It was durin;,' tho run of this play that
IVris wa.; i.tai-.- h ,l l y u i.- riea i f i.n'n'.er.i
moro hideous than 'raiv i ri:;:o that laid
shocked s x iety di.riir; I ho ni;.;n of tho
citizen kin:,r; murders v.hicli boro a her
l ibio re.Miablaine ia bein:; to til appear-ttuc-
i;.olivele:is, a::d t he" work 1 f a i.xnFter ivas t j i.teep himself
ia the I. hmd i f na nimia-n-lin;- victim.
t)uce, tv. he. tia li e. v. ilhili a period of
- ss thna three t:.i at!-- j . thei i!y l.orri
tied by a re. h in - a- -; nf butchery; unco
ia tiio I.'ao ti'v. iiur racrit". v.'her u
v.retciii d iaiia'. ilaia c t that hu- - rta hliai.i-hlu-
v.as lni:-.:- .i niched in the ;attir,
v. litel iii-- ; ij in r blood. ia '.ho
Ituo de 1. Vi; i I in la.uteriie, n third ia tho
litio des IVvc--
I'urU lai-- tho l. :iie nf Taris i ro on
tho alert. Ivol.i-- i I r li e (,'. Jiii 1: ar U
tva bv I hat c'Mia líame lie or was
i dkeií if in t i:o:-- e 1 ovi ' j V. i K- - l.lt!;' Is
the only !,iie;iia;jo. ay 1. r l.'V ill)journalist. - - l t.J rat : .r r.aaon- - i.l that
the Choari-iea- r h- ! ! I if andConversed t. it Ii Is r bad eatenit draai; ia his ur t : na :nt. Il.-ll- l
t'ao Boche: d.e t 'an: I
..,ir.
'i !i whole l'.i.:l l el can-t.int- a'u i v.ere en the
and i vi'iy laoiai. :; und cteuiiij;
tuem was a new one 1. 1 li v upon i'aris;lilt llii.'Si) wlio knew : '.yihin;r r.t all
áihont the matter I. a- w tin. I. so far. the
I once ro 1:1 i n:; .No li :v. v. no lot.-- .
l o bint of I he ( . ."inet.r tai let L. enObtained i laeei iifof l lie nee;-- l
C'lardiatts i'l i Pi-- ' die i..r..ty. bad
l U ,'.- - ' v-- . t.o.-.r- i f l.hs
urn (..is: ; ' : . t.i;.
llher p( v . ... 1
..'. .f. a ii'.Un.e
HUK.Tc -
.:'.i:..r ia Ue l
tv.-ii- i ' : t...f., 1 a l.ede lialu 'i.--
' ircu tlio
Ambiru tu-ali- t.t ri-.- of
I'li.tv1'' tv. 'al.ia,' hia i
laas. 'after u tt..:j 0... j i.ianer . i.lal li .leuluj iiily to the coat 1. ai.' cas 1 :o.::.d r.ad
khout him Ik-- v.ts n.i dv.t r. rttupf alled brain, yet the oi l U.lti of I stciiuifj
tai J nut tin;; tv.o and lv;o t;;ai.(.r i.t oil
luuca uul in all plac-i- s vL eo Btiomr
Upon him that Lis n.r wia, t.i tho alertVinonstiotinly. cud 1:1a brain auoa audi-iMo-
to intercut ia tho liuU ct kvj .i.ea (it
U tablu lie; r !.: oivii
Vhey v.'i.fo of tl.o f. .tiei'.r rjioo'.aa Loth,
oui) yoiui, cua tuiiiwlu uj'fcu t. en v.uj
liuew tiicii- IVvi:.
-- Hero h cauca. " tab! iko elder laan.IjuUuij ov-- iho tJ.luvwd li.v.:.l theOfiUid cjmrfc "l felt btiro U would paw
ti Orfon 8 o'rlorl;; be I tber cvf-ry.-
Ulpli! "
'Not every nl;lit. urelT' laid tlio
other '
"I Imvp neon th pl-"- it len-- t half
dozen t i'lies n'i-- he ns In tho thi-nt-
pviiyti 'll hate tol 1 I n- - I !ie kiimc
t li i T It N n hind of 1:1 Ilia a iliveimil
vniiit y I Kiipnc4 I. e 111, in In kcp hi mi i
felf on the t:i-;- i Hip rentral figuro, the
ryiiooiirp i f pvery evi "
The they i nppronHied mid
pusvd lowind t!;-- - thc.i'rn Tall f.lii.i
well linked h a li-- ht mat ovci j
hi veif in; Mill. pule, with n l!.ed In; k
nUiiit I it curious Mobility nbotit
tin- - l ion; !i
"lie lno!:n barawied and III." mid the
yonns man
Overwork trnlii paid the
cider "I Hhoi ld tint he surpii.M'd If I
wero i liepr will l i the neNt few r.lotilhri
that f'.i-r- AvkIi-i- i I ad ir- - i'eofi l i t head.'
Caulcr and folluwed !!ie ereat
rhrailif Into the tlieatre. fuüotvi d hir.i to
tlir of !:!. iivavt Tía-, mil then v.ci.t
round t lie ot !n-- kíi'p nf t ho I ni'iv. r:cl t
n stall from v.hir'i he rneld oImtvp the
fate hi the hhadov of the n:r;:'in 11 well
as the lov i red It'hts wrndd alhuv
TT-i- I !ea .f t' l' pr inc-- . of rlenei hrlnR
on the ti'i-- 1 f hi- -l i !ar!ed a rn
rio-.- trr-.lr- i t thou- hi i i th" l,ra::i of the
hhilh-- I detective He hrd lone timo r.lncp
nade ep I is riinrl t lir.t t lie r.ieriln nnf t lie
line Ste. i'arrupri'i', t' e title i'u l. Vieille
Irfinleii " 1111 I the !' d"-- i I'rves were the
wor!; of t he s.;i:in l a- - !. A h' t I he l and
c;f a l:ni:ilchl-- e. hut It hnd never
l.lri thrt 'h-s- n rh.ist Iv. r.i '
tiveleiei. Ini-it- !" in' r.'- ra rd.-rh-t hp t h
!on i f fnni"t'dn-- upon th
rt-.- r- nf a P: ri' ia:i t !:p.--.t ro To id lit. fot
li e fr-.- lino. hp. t! r I :iiy
v. hnse hnnri- - trevo mid. the crivlj
phiy tt hich r.ll th- - hll-m- nf Pnris had
f:lor.f!:i upon f r t' e last fnir or five
ir.nmh-i- . !ip 1 h-- ".ir.-- , - r helievrd t!mt
ho saw. I::- - r'-rr- i aril ' t ion of Ihnne
tr:!"-en- : d hlnrn'.y ions which
hi d rnnvr.h-p-- .
reiii": unmt tho prepared
mind of mi nnrevpriled innntic, nilrrht In
a Ri'ddeti muriii :v:y impulso, nn
I chiier ef-rrne- to t o t heup renunt ions
r.ti-- e:.iolio:i8 i;i r.U IlicirlilOcoiis
ncss by the r.r'.or. That which was rp
p.".ili:i'pmd revolt hiff tn w.ne r.iindu ni-'h- l
espii i:.o a t.ieiliid l.iKchiatif n upon ti p
Insane ''hi hi,;!nr tho education nr.d
vhe 'irater tho reJintTJtMit. tho dwpci
i.i!'::n h tiKMi-'heeu- i iii'.o crine
(.(. Vl t VII l.li the vestlhi-l-
;1 i:-
- V. .! At h ave t lie I herí ;(-- ,
;..m was hi'. he 1, ' . i:i wi:!:out
t j j .;-- i; ; An Idi-.- nnn.
it l.i. '.i !'.
.' I; lor, r.r'coi'.ted the
,;l:t ;l 01.1 ami I ..o i v. o men
''.:. hu í al-'- . i r tiio boah-v.ir- tir-cth- er til
t'. ii. i.r. mihl l;i,;h! as far us 'j'ort aui'ij,
'in re they went ia l 'unlet- had followed
t!n.-,- e enou ;li to le- - hlo to overhear their
eon versal ina, which was upon in;.i!Tei eat
i.uhjecta 'i chti'Mst's iricad retaai-i;c-
upon Lin huh in r ill and wesried. and
ruaont.tr;-.l(,H- wit li hiai lor overeayernoi--
in his iieitntiiic experiment.
"Von are Irylajr to ;;et u quart of ivctei
li '.oa iint bol tie," he'said; "nobody ever
miceeedcd la doiujf that tel. 'iiike care
you don't bunt the be'.ihv There tin-ver-
few men of your w ho have made
aa (:nvt a i. ari; upon 1..0 century as ton
havo. Can't you bo content tu rest r.'poa
your laiii-elb':-
"1 ma not ota rw 'i ldn;: my hrala."
A vulon answered. 1. ;:;cdly. Vtt talk
to me us if 1 v.c ro nil iacipi.-r-.t In:.- via.
Do you see any higus of ov'erwoi k ulxntl
Die'.'"
' Ves, svc ral h u rry , pr.lior. dry li-- s
and a tendency lo I tu;;h i.t lai::.-:'- I hat
make ot her men sirious. I rr.i t '.:,iiar to
you as t uv.r old friend, und v. il h iierfect
franlaiess."
"?dy dear Pif-no- I his the common
cry when a iv.aa devotes hin.a.'t-l- l to Lis
profession and Baveeedii a little better
than hia worla-r- . (heiT.tn.lu.
brain tvorh. iaelpi ::! Thai is
v.iiat bio liic-u'.i.'- ivy 1. ut hii.i Uiniily
uieant, 110 doubt, l;:t arnuit twaddle!"
They went ii;'..-- tho cale, crane out a-- rin
in u ijiiavter nf an hour, ivhuu Avalen
hailed a ..'0.
rll:j di lectivo followed Lira In r.uothc r
Tl.o iiy i'.i;iofited hiai 111 hi.i own hoe.s ia
tueUno M. (iuiilauiuo Cauler drove to
tho end i f tiio utrect, di: lain d l.iv, (,.h
and wmt back la idaic Avalou'a doorway
na loot. The hiaue ia which Ike heui.il
lived was a line old laanaion in a ijaad
raatiiar cotiil. dull. ia;',uified, respect
able. It was a nua-- i less i:i;:l.t. and
was bl.;k aa li'rebua r.t tbii j
hour, tavo for one la:v.;i whieh burned
dimly over the orto luchcro. There
of cover for tl.o '.electivo.
Ik-- saw the lif:!.t i f a lamp travel
Bluv.ly t'iruu;:h t.vo rooms upon the
teennd lioor and filially teltled in u third
roam
Tl.o (Menial Venetian shutters were
vlo-cd- , L;.t there v. ire 1.0 curtain., drat-- a
v it i 1. .tul the i.iuipiiiit bi.o..e Lvttvi-.- t
the t.ou.ieu b.i:-i,- .
M Caitk-I- lei k poi.il inn ia tiií- -
t ia brasti 1x1 if a d 1 t. :.L.ia,-- .' lo lue
i l.ices. aa ni ipi:ii- d i a 1 rm r nf
.0 r ae Lev . ; i! ill! I I lo
:;: there' I lac-- 1:1 : l a curb n .
a te nf u ;t 1 r. :.e '. t 11; : : v. I a.i;,i.l wairli ia th.- i .:. M (.;, .Uia..e.
it of hi'..- t'.iuloi- lad l.vc a v. :.:.; 1:1 ,' I... eh
I j. in or v. ai o .0 t.i:p: 1.1 ::. .0
he loon: f ' á: rnd ::el s I..; 1. us
i. as ,;ev.l ,:s : an-- it. 10 i.:;,:. I it t.us
I
.a.li r':, .l.i;.i to V ai i ll I lie v. iiidowH i.l
Mai.- - Aval m
'l'ho 1, con; ianel uni'.i'-- arbed
f. r 11 hi
.li ad al.iii' 'ii I ad l;n:.I--
Ut .it. r I I Hi d I.e.: I fro lie towel
1. int re :.:e v
.a'u ; hi r e! arch
I , ..leil nil mens ai o.
r.ni.ievly t V. t ! : I ho : .1.::.;
r ,1 .1. ih.r hi.i 1.:
.0 li.e IÍ..Í.1 il.J
is I i I t.oM r .a tu 1001.1. I: v. tv.i c
lll:i.i..ii.. na I .10 r
"Vi.e 1.1:1 I nf Kii. . .C(; baa to bei,"
unid Canh r. with a t. i f i.::.a; poi::t-i.a-
rveiit "I may j; L,el uy
supp-r- ."
lie wait?.! r.Tno c. I'.olwllhi.faiu!'
in;-- , und. I 1 ;.:!;,-- , Lo í;uvo u
crv i f t ri- . .i.
"Mi a t It ihia vin-.o.- "
nr.-.'-
Tin : o ..;: a 1 v :: ; t lan:;h t'ao
tbuu. r., 1 1 per t iai.i,-,v- , a
li;,-k- t l ion- - vivid t t:.o t'.:i-- i f vi;
. me:.: .. Ian. p. h (., ry cr in; !: i.v.cli
r be had hcea ia t lie 1 1;... tro tares Loans
, i:i t he tanioini I. !,. yr.viaa 1.
tl reo tr lour uitititcii, c:.d tlica
tr.:no d.uicaevs ar:ui'a.
Th is tiiao Cutí r V.tA r.j I ea cf ppwij
to napptr l!o .. Ui.1. tLs cjs
po.'tod npeai.n; c t V fr V. indow.
It can.o provaiiy; r. ,n: o'.v 0:1 t'u(,'rjttnU iiiMir v.:.n cra'.l'.or.t'y 1:klJ t:.ü c
iaa:i utepped cat in'. 0 tho tota-iyia- 1.
rr.-- v. t.v.i:rj p. l.luo t.lcc.Lj r.ud p. 1 . J 1 . "',
R rullii.:,iy 1 ml !::.; wiili hi.;, pro
Jeitllij Ue'.ii. like t'o if r. ill.
b.'.iit. cad li a:;. cciw jU'.o'.i Unir,tiio huir nf a wilj L.:..: I. v
Vhla bruial li;;i:io crept b:.'.!l'ailyiiVM
1 jo vara etm out cf ike j cocjero.
follow iii-- moro t,j.liCity.iJor. ia
tUo waili 0 llig viouwiutr wm tligTfWl
i"lr-.-l Tt.tloii of :lp novice. In 1'-- vr'.
01 l! n I'l tTI ivc k rr v n tl 0 fci'il let of
f i; limn mTii.ttniueil li- limit Ian fellow
ru n
This N fluí IJ.ni-- i wh"-- i r. o hr'e
lie-.- nl 1. In ni:-- - h .
I " 11 mm h; rti'i. I"
-
I 1.1
lie Minted "hit
h 111! !;- 1:1 :. - - m;
t
I lift "llllel li !;
.He ! I (.. í::-i- .- e I.
Au-,1- : i::
I he ilr. ni .
I the --
t.i,r!;t . f Ml .1
c
..II I 1.: ii
'lili.-- l 11 eoepl
The t hr- e ( out i 'v
v. i::d i
V. It( lll'.i him ; '
i'ei i a il , i.
In.l.l I ,
pav
fol 1.1
h.l
I.
to 11 v :: ill(ib'1 v. ; I
..sirbelor'' lo I
if hi a
clutch I. lie ! :;d l:p. :i tr
t!.to.-.:- . I :e r, . h. ;,d tt.rut.t
illt:) I.':..
Cui. I; 'ti: tipe.n h.n.
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